












































Research on Color of Wrapping Paper in Japanese-style Confection Shop in Kyoto
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MINOLTA CS 100−A）を用い，測色可能な 136色を抽
出してそれぞれの包装紙の輝度及び色度を測定した。こ
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図 5 亀屋陸奥の包装紙 図 7 一文字和助の包装紙
図 8 豆政の包装紙図 6 洛匠の包装紙
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案当初は朱色のみであったが，現在は青，黄緑，橙，茶
の 4色を加え，さらに掛け紐を数多く揃えることで，客
の要望や季節，目的によって包装紙の色と掛け紐の色を
組み変えている。かま八老舗及び長久堂では，店舗の基
調色を使用することをこだわりとしていた。
また，京菓子の優れた伝統を後世に伝えるために 23
軒の京菓子店によって結成された「菓匠会」が存在する
こと6, 7）や，包装紙に漉し餡の製造過程で生成される小
豆かすを漉き込むなど，昨今のエコ意識の向上が包装紙
に影響を及ぼしていることがわかった。
5．おわりに
本研究の結果，包装紙から見る「京都らしさ」とは，
高明度の配色や落ち着いた配色が好まれる点，季節感を
重視する点，店舗独自のこだわりがある点の 3点から明
確にできるといえる。現在，販売促進を目的とする派手
な包装紙が増加し，エコ意識の高まりによって包装の簡
略化が進行している。しかし，本研究を通して，包装紙
一枚一枚に意匠を凝らした配色美や長年受け継がれてき
た伝統が息づいていることがわかった。包装紙を単なる
包み紙と捉えるのではなく，店舗それぞれの歴史が刻ま
れた貴重なものとして捉え，それを残していく重要性を
感じてほしい。
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